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Santrauka 
Straipsnyje aptariamos resocializacijos galimybes Lietuvos penitencineje sistemoje. Paiymetina, 
jog pastaruoju laikotarpiu resocializacijos ideja vis dainiau iSkyla oficialiuose Lietuvos teisiniuose 
dokumentuose. Jau po Nepriklausomybes atkiirimo gana greitai atkreiptas demesys i kolonijose, 
kalejimuose, areStinese kalinamy imoniy sqlygas bei kuriami Lietuvos penitencines sistemos 
pertvarkymo, susijusio su individo resocializacija, instituciniai pagrindai. Kai kurie iS jy Siuo metu 
bandomi jgyvendinti praktiikai. Tatiau kyla kausimas, kokios yra realios Lietuvos penitencines 
sistemos resocializacijos galimybes? 
Vienas iS biidy, kuris leidiia atskleisti jkalinimo jstaigy resocializacijos galimybes, yra veiksniy, 
darantiy jtakq pakartotiny nusikaltimy padarymui, jvardijimas. 1990-1998-aisiais metais neiymiai 
didejantis pakartotinai nusikaltusiy asmeny skaitius (1998-aisiais metais sudare apie 34% visy 
iSaiSkinty asmeny, padariusiy nusikaltimus) lyg ir neturety sukelti ypatingo susidomejimo, tatiau 
reali situacija atskirose nuteistyjy jkalinimo jstaigose, o ypat grieito reiimo kolonijose, kuriose 
asmenys atlieka bausmq ne pirmq kartq, yra kitokia: penitencinis recidyvas atskirais atvejais siekia 
iki 80% (Vilniaus grieito reiimo kolonijoje). 
Taigi pagrindine resocializacijos problema atsiranda del priegtaravimo tarp resocializacijos idejy, 
kurios skelbia apie asmens saviraiSkq, teises bei pasirinkimq, ir esminiy penitencines sistemos 
principy - kontroles, paklusimo ir izoliacijos. 
Straipsnyje siekiama iSsiaiSkinti resocializacijos galimybes Lietuvos jkalinimo jstaigose, jy 
vaidmenj penitencines sistemos reformoje, pakartotiny nusikaltimy jkalinimo jstaigose maiinimo 
perspektyvas. Atliekant analizq remtasi nuteistyjy asmeny Lietuvos jkalinimo jstaigose anketiniy 
apklausy bei kokybiniy giluminiy interviu su penitencines sistemos ekspertais duomenimis. 
* * *  
BausmCs paskirtis visuomenkje 
Bausmes paskirtis ir jos vaidmuo 
visuomeneje priklauso nuo politines, socialines 
ir ekonomines raidos. ~iandienink visuomene, 
gyvenanti jvairoves, institucinio pliuralizmo, 
daugiaprasmiSkumo bei atsitiktinumo biivyje, 
turi pasirinkti tokiq bausmq arba alternatyvq, 
kuri leisty palaikyti tvarkq bei kontroliuoti 
asmenis, norint ius  tq tvarkq sudrumsti. 
Suprantama, kad ne visi bausmiy taikymo 
modeliai yra biidingi demokratines vertybes ir 
idejas puoselejantioms visuomenems. Taigi 
kokia bausme yra visuomenes teisingumo 
garantija, kartu ir sekmingos politines taktikos 
elementas? 1 
Kadangi, pasak iymaus pranciizy sociologo 
E.Durkheimo, nusikaltimai yra neatsiejama 
visuomenes dalis, tai bausme yra "kitas tos 
patios lazdos galas". Kalbant apie bausmes 
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paskirtj, reikia paiymeti. jog "greta oficialiai 
deklaruojamy funkciju egzistuoja ir latentines 
bausmes funkcijos" (Duff, Garland, 1995, 32). 
Viena iS latentiniy bausmiy funkcijy yra iemo 
socialinio statuso asmeny kontrole, kuri, pasak 
norvegy kriminologo TMathieseno, apibiidina 
laives atemimo bausmes paskirtj. Sis autorius 
pataria labiau atsiivelgti j pasleptas kalejimo 
socialines funkcijas: "riiSiavimo, galios 
filtravimo, atitraukimo, veiksmo (lyg atsakas j 
nusikaltimq) bei simbolinq funkcijas" (Duff, 
Garland, 1995, 33), kurios lieka oficialiai 
skelbiamy funkcijy (jbauginimo, izoliacijos, 
nubaudimo, resocializacijos) SeSelyje. Be to, 
pastarosios funkcijos, o ypat resocializacijos 
arba korekcijos (individo pakeitimo), labiau nei 
minetos latentines (individo kontroles) 
jkalinimo jstaigy funkcijos ati t inka 
demokratinius valstybiy siekius. Todel "individy 
transformacija" (Foucault, 1998, p. 230) 
penitencineje sistemoje geriausiai atsiskleidiia 
nagrinejant Siuo metu platiai  skelbiamq, 
akivaizdiiq laisves a temimo bausmes 
resocializacijos funkcijq. Jos pagrindai siejami 
su pirmomis pozityviomis reformomis (demesys 
sutelkiamas i nusikaltusj asmenj, jo keliamq 
gresmq bei orientacijq, j nusikaltelio auklejimq), 
kurios siekia sumaiint i  nehumaniikq 
penitencines sistemos pobiidj ir kurias jau nuo 
XIX a. pabaigos jvardija pozityvistine 
kriminologija. 
Nuo Sio amiiaus 6-ojo deSimtmetio 
resocializacijos arba individo pakeitimo ideja 
jsitvirtino ir kritines kriminologijos teorijoje bei 
greitai tap0 daugelio valstybiy (Vokietijos, 
Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, JAV ir kt.) 
penitenciniy reformy pagrindu. 
Resocializacijos programy pagrindq XX a. 
pradi ioje  sudare gydymo ideja, t.y. 
psichologine-medicinine veikla, kuomet 
individai buvo gydomi nuo nusikalstamo elgesio. 
Ta t iau  laikui begant de l  nepakankamo 
"gydymo" efektyvumo Si "ideja tap0 
nebemadinga" (Christie, 1981, p. 23). 
Resocializacijos modifikacija buvo nukreipta ne 
j tiesiogine jtakq individui, bet j aplinkos, kuri 
skatinty jkalinty asmeny sqmoningq siekj 
keistis, sukurimq. Tatiau tokie elementai kaip 
darbas, Svietimas, moraline jtaka ir disciplina 
vis tiek iSlaike vyraujantias pozicijas individy 
resocializacijoje (Mathiesen, 1990, p. 25). Taigi 
iki Siy dieny resocializacijos programos kinta bei 
yra modifikuojamos atsiivelgiant 
kriminologiniy tyrimy rezultatus. ~iuolaikine 
resocializacijos samprata neapsiriboja vien 
jkalinimo jstaigy sienomis, nuteistajam yra 
sudaromos sqlygos iivykti j laisvq, palaikyti ar 
atnaujinti socialinius ryiius. Kaip teigia kritines 
kriminologijos atstovai, biitina sudaryti tokias 
sqlygas nusikaltusiems asmenims, kad jie turety 
galimybe savanoriikai resocializuotis. 
Siekiant iSsiaiikinti resocializacijos 
galimybes Lietuvos ikalinimo jstaigose buvo 
atliktas sociologinis tyrimasl Seiiose Lietuvos 
jkalinimo jstaigose (Vilniaus grieito reiimo 
pataisos darby kolonijoje, Marijampoles grieito 
reiimo pataisos darby kolonijoje, Alytaus 
gr ie i to  re i imo pataisos darby kolonijoje, 
Pravieniikiy gydymo pataisos darby kolonijoje, 
Paneveiio bendro rei imo pataisos darby 
kolonijoje, Vilniaus tardymo izoliatoriuje- 
kalejime) apklausiant nuteistuosius, kurie ne 
pirmq kartq atlieka bausmq laisves atemimo 
jstaigose, bei atliekant giluminius interviu su 
ekspertais, dirbantiais penitencineje sistemoje. 
Buvo gvildenamos Sios pagrindines 
problemos: silpnos resocializacijos galimybes 
ikalinimo istaigose bei aukitas penitencinio 
recidyvo rodiklis. Tyrimas buvo atliktas 
naudojant sociologini kiekybini metodq: 
nuteistyj y laisves atemimo bausme anketing 
apklausq (iS viso apklausta 400 respondenty) ir 
sociologini kokybinj metodq: gilr~rninius intewiu 
(eksperty apklausa, iS viso 10 respondenty). 
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Anketine apklausa buvo atlikta 1998-yjy 
mety balandiio-rugsejo men. Apklausos 
informantai - atsitiktiniai asmenys atskirose 
jkalinimo jstaigose, ne pirmq kart3 atliekantys 
bausmq laisves atemimo vietose. Atsiivelgta 
tai, kad jy skaitius pagal kiekvienq jkalinimo 
vietq biity proporcingas toje jstaigoje esantiy 
asmeny skaii-iui. Duomeny analizei panaudoti 
400 imoniy atsakymai. Patikimumo paklaida - 
5%. Apklausti nuteistieji pagal socialinius- 
demografinius bei kitus parametrus atstovauja 
visai asmeny, nuteisty pakartotinai laisves 
atemimo bausme, grupei. Duomeny analize 
atlikta taikant kompiuterinq programq - SPSS 
for Windows. 
Tkansformacijos laikotarpio jtaka 
nusikaltimy strukturai 
Susisteminant anketines apklausos bei 
giluminiy interviu rezultatus, galima iiskirti du 
analizes lygmenis, labiausiai atskleidiiani-ius 
pasirinktos temos problemiSkumq: 
Is'orinis: visuonteninis-socialinis: 
transformacijos laikotarpio jtaka 
individy elgesiui ir pokyi-iams 
kriminalines justicijos sistemoje bei 
bausmes paskirties suvokimo kitimas; 
Vidinis: asmeninis: nuteistyjy asmeniniy 
savybiy pokyiiai. 
Sie analizes lygmenys yra susipynq ir daro 
jtakq vienas kitam, taiiau analizeje jie labiausiai 
atspindi teiginius, kuriais remiantis yra 
aiSkinamos straipsnio pradi ioje  iSkeltos 
problemos. 
Reikia paiymeti ,  jog Siame skyriuje 
pateikiama analize pades identifikuoti esminius 
veiksnius, del kuriy yra padaromi nusikaltimai 
ir kartu leis numatyti argumentus, kurie bus 
reikSmingi norint iSsiaiSkinti ar penitencinis 
recidyvas daro jtakq faktinio recidyvo augimui2. 
n r t o  ir materialiniy vertybiy svarbos 
iSrySkejimas visuomenkje 
Remiantis amerikiei-iy sociologo Roberto 
Mertono individualios adaptacijos biidy 
tipologija, kuri buvo sudaryta siekiant 
iSsiaiSkinti tai, "kaip kai kurios struktiiros vertia 
tam tikrus asmenis visuomeneje elgtis 
nekonformistiSkai" (Mertonas, 1997, p.66), 
paiymetina,  jog apie  60% pakartotinai 
nusikaltusio Lietuvos jaunimo (nuo 18 iki 29 
mety) galima pavadinti inovatoriais. Pasak 
mineto autoriaus, Si adaptacija (inovacija), kuriq 
skatina stiprus kultiirines sekmes akcentavimas, 
leidiia jivelgti sekmes simbolius - turtq ir 
valdiiq, kurie gali biiti pasiekiami naudojant 
instituciikai uidraustas ,  bet  efektyvias. 
priemones. Didiiausiq deviantinio elgesio 
spaudimq JAV patiria iemutiniai visuomenes 
sluoksniai. 
Po Nepriklausomybes atkiirimo Lietuvoje 
prasidejqs ir dar  Siuo metu besitqsiantis 
ekonominiy ir socialiniy reformy laikotarpis dar 
labiau sustiprino pastaraisiais deiimtmei-iais 
visuomeneje vyravusj materialiniy vertybiy 
siekimq. Turtas (ypai- kalbant apie jaunimq) yra 
vienas iS labiausiai siektiny dalyky. Siuo atveju 
iliustracija gali biiti Gariiiny turgaus pavyzdys 
(nemaia dalis jaunimo iisimokslinimq iSkeite j 
komercijq, Sitaip uisitikrindami greitesnj 
materialinj apsiriipinimq). 
Statistika rodo, jog 1991-1998-yjy mety 
laikotarpiu Lietuvoje recidyviniy nusikaltimy 
struktiiroje vyravusiy vagysiiy procentas (apie 
61%-68%) buvo iymiai didesnis negu 1983- 
1990-yjy mety laikotarpiu (nuo 39% iki 49%). 
PanaSiis pokyCiai buvo fiksuojami ir bendroje 
nusikaltimy struktiiroje. Labiausiai paplitusios 
vagystes buvo asmeninio turto vagystes, po to - 
pleiimai ir atvirosios vagystes. 
Kaip rod0 atliktos apklausos rezultatai, 
daugiau nei tretdalis respondenty (32.2%) 
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jvykde pirmqjj nusikaltima del sunkios  
materialines padeties. Svarbu paiymeti, kad 
jaunimas (18-29 mety amiiaus) tris kartus 
da in iau  rinkosi S j  atsakymo variantq nei 
vyresnio amiiaus imones. Taip pat jaunesni 
asmenys dainiau padare pirmq nusikaltimq nei 
vyresni del noro gyventi tab ,  kaip gyvena turtingi 
imones. 
Galima daryti prielaidq, jog turtiniai  
nusikaltimai pastaruoju laikotarpiu yra, pasak 
Mertono, "normalus" atsakas j padetj, kai 
perimamas kultiirinis pinigines sekmes 
pavyzdys, kai triiksta jprastiniy priemoniy tai 
sekmei pasiekti. 
Atliekant interviu vienas iS penitencines 
sistemos eksperty teige: "kalbejausi su vienu 
nusikalteliu, tai jis sako, kad matqs, kaip kiti 
gyvena, ir kad jis Sitaip norjs gyventi. Kodel jis 
turjs biiti prastesnis u i  kitus?" 
Galima teigti, jog turto kaip vertybes 
pripaiinimas visuomeneje yra nusikaltimq 
padarymq skatinantis veiksnys tarp ty imoniy, 
kuriy dideli poreikiai prasilenkia su maiomis 
galimybemis. Pakartotinai nusikaltusius asmenis 
galima iiskirti kaip potencialiq grupq, kuriy 
poreikiams stinga akivaizdaus realumo ir kuriy 
poreikiai yra dar didesni nei asmeny, padariusiy 
pirmqjj nusikaltimq. Vieno iS kolonijos 
administracijos darbuotojy teigimu, nuteistasis, 
iSejes iS kolonijos, jauCiasi taip, lyg kaikas jam 
biity skolingas ir nori u i  "veltui" praleistus 
metus "atsiimti" ... Toks imogus yra prarades 
realybes supratimq, nes, jo manymu, dirbti u i  
1000 lity atlyginimq yra nenaudinga. Jo  tikslas 
yra greitai ir daug uidirbti. Lokalinis tyrimas 
Vilniaus grieito reiimo kolonijoje parode, kad 
apie 13% nuteistyjy nori darbo uimokesCio, 
kuris siekia nuo 1000 iki 1500 lity, o beveik 19% 
tikisi uidirbti daugiau nei 1500 lity. TaCiau 
iemas apklaustyjy iisimokslinimas (32.1% - 
nebaigtas vidurinis, 52.8% - vidurinis ir tai, kad 
laisveje 62.3% dirbo nekvalifikuotq darbq, o 
34% buvo bedarbiais, stipriai apsunkina lengvq 
materialines geroves uisitikrinimq [Kumpaitis, 
1999 (magistro darbas)]. Tarp nusikaltusiy 
pakartotinai galima iSskirti jaunimq (18-29 
mety), kuriam, kaip rod0 aukSCiau nagrineti 
tyrimo rezultatai, materialiniy vertybiy siekimas 
yra vienas iS svarbiausiy veiksniy, daranCiy jtakq 
nusikaltimy kreivei. 
Taigi akivaizdu, jog tiek ekonomine situacija, 
tiek pakartotinai nuteisty asmeny i emas  
socialinis statusas visuomeneje apsunkina Sio 
tikslo siekimo galimybes ir individai renkasi 
lengvesnj bei jau anksCiau iSbandytq - 
nusikalteliikos veiklos - keliq. Kitaip sakant, jie 
patenka j nuolatine kriminalines justicijos 
sistemos "globq". 
Nuteistqj y asmenybks pokyziai 
jkalinimo jstaigose 
Nepilnametiq kolonijos jtaka 
/ 
Norint iSsiaiSkinti tai, ar asmuo pabuvojes 
jkalinimo jstaigose yra linkes vel nusikalsti, buvo 
analizuojami socialiniai-demografiniai 
duomenys ir poiiiiriai ty asmeny, kuriems teko 
lankytis nepilnametiy kolonijoje. Sie 14-18 mety 
asmenys pateko j kriminalines justicijos sistemos 
"globq". Pasak informanto, "kai imogus 
papuola j Siq sistemq, tai ramybes netenka, jj 
to1 persekioja, kol pagauna, aiiku, jei pries tai 
buvo nusikaltimq padares". 
Siekiant iSsiaiSkinti- veiksnius, daranCius 
jtakq penitenciniam recidyvui, buvo daroma 
prielaida, kad nepilnameEiy kolonija skatina 
penitencinj recidyvq. Tyrimo rezultatai parode, 
jog beveik tretdaliui apklaustqjy (32.5%) yra 
teke lankytis nepilnameCiy kolonijoje. 
PaaiSkejo, jog skiriasi socialiniai- 
demografiniai duomenys ty asmeny, kuriems 
yra teke atlikti bausme nepilnametiy kolonijoje, 
ir ty, kurie, biidami vyresnio amiiaus, pateko i 
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jkalinimo jstaigas. 
Pirmiausia reikia paiymeti, kad 61.5% visy 
nepilnameziy, kuriems teko lankytis 
nepilnametiy kolonijoje, augo nevisos sudeties 
Seimoje, t.y. juos augino ir auklejo: motina - 
41.5%; tevas - 5.4%; seneliai - 5.4%; augo vaiky 
pensionatuose - 9.2%. 38.5% asmeny, kurie 
lankesi nepilnametiy kolonijoje, augo visos 
sudeties Seimose. 
Be to, svarbu paiymeti, kad, be sunkios 
materialinespadeties (35.4%), kaip pagrindinio 
veiksnio, darantio jtakq pirmo nusikaltimo 
padarymui, asmenys, kurie turi bausmes 
atlikimo praktikq nepilnametiy kolonijoje, 
paiymejo draugct jtakq (27.7%). ~j atsakymq ne 
taip dainai  rinkosi asmenys, nepatyrusieji 
nepi lnametiy kolonijos gyvenimo. J y  
atsakymuose azartas kaip veiksnys, darantis 
jtakq pirmam nusikaltimui, irgi buvo minimas 
retiau. 
Apibendrinant galima teigti, jog 
nepilnameciai, augantys nevisos sudkties 
Seimose, lengviau pasiduoda neigiamai draugy 
jtakai, Sitaip padidindami savo galimybes 
pakliiiti 4 kolonijq. 
Duomenys apie nuteistqjy Seimyninq padetj 
parode, kad Seimq dainiau sukuria tie asmenys, 
kuriems laisves atemimas nebuvo pirmoji 
bausme. Taigi iS visy pabuvojusiyjy 
nepilnametiy kolonijoje 20.8% yra vedql 
iStekejusios, 58.5% nevedq-netekejusios, 16.2% 
iSsiskyrq/iSsiskyrusios, 4.6% naSliailnaSles. 
Atitinkamai 25.7% vedusiyliStekejusiy, 44.2%, 
nevedusiylnetekejusiy yra tarp likusiy 
nuteistqjy. 
Dainai darbas akcentuojamas kaip vienas 
iS pagrindiniy resocializacijos ir lengvesnes 
socialines adaptacijos veiksniy. Taiiau 
empiriniai duomenys rodo, jog asmenys, kurie 
lankesi nepilnametiy kolonijoje yra iemesnes 
profesines kvalifikacijos negu kiti informantai 
(ir. 1 grafikq). 
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Apibendrinant paiymetina,  jog 
nepilnamecio patekimas j auklejamyjy darby 
kolonijq rod0 tai, jog tokie asmenys retiall nei 
kiti nuteistieji sukuria ieimas, jgyja iemesnj 
iisimokslinimq arba tik jo pradmenis, neturi 
profesijos, o kartu ir darbines patirties, s'ita ip 
apsunkindami jsidarbinimo procesq laisveje. 
I Todel remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, jog apie tretdalis nepilnarnetiq, patekusiy j nepilnameEi~f ikalinimo jstaigy tinklq, yra 
potencialiis kriminalines justicijos sistemos 
"globotiniai", o veliau - pastoviis kolonijy 
gyventojai. 
~ i o  skyriaus pradi ioje  nagrineta 
transformacijos laikotarpio jtaka nusikaltimy 
struktiirai parode, jog pastaruoju laikotarpiu 
dauguma nusikaltimy padaroma siekiant 
materialinio pasitenkinimo; taip pat buvo 
iSskirta jaunimo grupe, kuriai turtas yra vienas 
iS labiausiai siektiny vertybiy. Taigi jaunimas, 
kuris lankesi nepilnametiq kolonijoje ir kuriam 
turtas yravertybe, turi dar daugiau Sansy patekti 
4 kriminalines justicijos sistemq, kadangi 
pamineti jauni imones neturi darbiniy jgiidiiy, 
pakankamo iSsimokslinimo, kad galety teisetai 
jgyvendinti savo siekius ir norus. Taigi akivaizdu, 
jog Siandienine socialine, ekonomine bei 
politine situacija bei pokytiai Siose sferose daro 
jtakq (ypat kalbant apie jaunimq) visuomeniniy 
vertybiy kaitq lemiant iam nusikaltimy 
padarymui, o kartu papildo jkalinimo jstaigas 
pastoviais "gyventojais". 
Nuteistyjq elgesys kolonijoje 
Praplet iant  teiginj del nepi lnametiy 
jkalinimo jtakos penitencinio recidyvo augimui 
ir remiantis nuteistyjy jkalinimo jstaigose 
elgesio analize, galima kitu aspektu patikrinti, 
ar dauguma nuteistyjy, atliekantiy bausme 
jkalinimo jstaigose, jau yra potencialiis 
kriminalines justicijos sistemos ldientai ateityje. 
Siekiant patvirtinti arba paneigti S j  aspektq bei 
vartojant R.Mertono terminologijq, gali biiti 
skiriamos dvi asmeny, atliekantiy bausme 
jkalinimo jstaigose, grupes: 
konformistai (dainiausiai vyresnio 
amiiaus asmenys, daugiau nei tretiq 
kartq atliekantys bausme laisves atemimo 
vietoje); 
maiitininkai (asmenys, daugelis kuriy 
lankesi nepilnametiy kolonijoje; tai 
dainiausiai jauni 18-30 mety asmenys, 
esantys kolonijoje antrq ar tretiq kartq). 
Paiymetina,  jog diferencijuojant 
nuteistuosius pagal jy elgesi kolonijoje vienas iS 
esminiy kriterijy yra asmens amiiw. Taip pat 
asmens elgesiui kolonijoje daro jtakq ir jo 
"gyvenimo kolonijoje patirtis", t.y.penitencinio 
recidyvo dainumas. 
Pasak penitencines sistemos eksperty: " Jei 
imogus jau padares ketvirtq, penktq ar SeStq 
nusikaltimq, tai jis gyvena kaip namuose. Jis yra 
pripratqs ... < . . . > ~i i i r i n t  iSpsichologinio taSko, 
ramiis yra tie imones, kurie jau sedi tia senai ir 
ilgai. Tai - recidyvistai. Jie tia kaip namuose. ~ i n o  
tvarkq, su jais problemy nedaug". < ... > Tie, 
kurie Cia buvo tik vienq sykj ar tik lygtinai 
nubausti, jauni imones, jie Sito priimti nenori, 
jie nori atmesti. Jie eina pries' viskq" ; 
"Vyresnio amiiaus imoniy yra daugiausia 
recidyvisty, bet tie recidyvistai, tie patys vagys, 
jie irgi tie patys nusikalteliai, tik jy nusikaltimy 
skaitius didesnis. Bet jie Eia ramiai sedi, kaip lyg 
jpratq biitlt, nu, iodiiu, ramiis imones yra. 0 
jaunimas negali pritapti, negali adaptuotis". 
Pasak asmeny, dirbantiy jkalinimo jstaigose, 
jauni nuteistieji da in iau  negu vyresni 
konfliktuoja ir su kitais nuteistaisiais, ir su 
kontrolieriais bei labiau yra nepatenkinti jiems 
paskirta bausme. Pasak respondenty, 
nuteistajam prireikia mety, o kartais ir daugiau, 
kol jis supranta, kq padare ir kodel jis atsidiire 
kolonijoje. PrieSingu atveju nuteistieji maiStauja 
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pries neteisingai, jy manymu, paskirtas bausmes, 
pyksta ir tampa agresyvesni kity nuteistyjy ir 
administracijos ativilgiu. Jaunas, mais'tingas 
nuteistyjy charakteris, nesusitaikantis su 
paskirtos bausmes terminu a r  grieitumu, 
atsiskleide ir analizuojant kiekybinius 
duomenis. Jaunimo nesusitaikymas su esama 
padetimi bei noras priesintis sistemai, su kuria 
jie tiesiogiai yra susijq, atsiskleide kalbant apie 
pokytiy svarbq jkalinimo jstaigose. Galima 
iiskirti tris esminius, nuteistyjy nuomone, 
klausimus: 
gyvenimo sqlygy kolonijose gerinimo; 
alternatyviy bausmiy (ne laisves t i .  
atemimo) taikymo; 
nusikaltimy prevencijos. 
Siy problemy svarbos igrys'kejimo 
kriterijumi laikytinas informanty amiius. 
Jaunesniems nuteistiesiems labiausiai riipi 
gyvenimo sqlygos kolonijoje. Jie yra nepatenkinti 
esama tvarka, grieitomis, jy nuomone, vidaus 
taisyklemis. Vyresni informantai dainiau laikesi 
viduriniyjy pozicijy, skirtingai negu paminetas 
radikalus jaunimas (ir. 2 grafikq). ~ e m e s n i s  
vyresniyjy informanty teigiamy atsakymy 
procentas gali patvirtinti ankitiau pasakytq 
nuomonq, kad vyresnio amiiarts asmenys jau yra 
pripratq gyventi kolonijoje, t.y. kuo daugiau laiko 
imogus "praleidiia" jkalinimo jstaigoje, tuo 
maiiau problemy jis pastebi. Taigi nuteistasis 
laikui begant priima tas taisykles, kurias jam 
siiilo Si sistema. 
2 grafikas 
Reformuojamq sferq isskyrimas jkalinimo jstaogose (%) 
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Apibendrinant minetus rezultatus del 
galimo asmeny. ne pirmq kartq atliekantiy 
bausmq laisves atemimo vietose, isskyrimo pagal 
amiiy ir elgesi kolonijoje, reikia paiymeti, jog 
tiek jkalinimo jstaigy jaunimas (18-29 m. ir 30- 
39 m.), kuris pavadintas mais'tininkais, tiek 
vyresnio ami iaus  (40 ir daugiau m e t y )  
konformistai yra potencialiis kriminalines 
justicijos sistemos "klientai". Sj teiginj 
pagrindiia ankstiau pateikti kiekybiniai ir 
kokybiniai duomenys, kuriuos biity galima 
trumpai apibiidinti: 
ir kolonijos "jaunimas", ir vyresnieji, 
kuriy penitencinj recidyvq sudaro ne 
daugiau kaip trys kartai, atlikdami 
bausmq jkalinimo jstaigoje, dainiausiai i praranda arba susilpnina socialinius 
rys'ius, t.y. praranda sutuoktinius arba jy 
atsisako gimines. Del nedarbo kolonijose 
prarandami ir darbiniai jgiidiiai; 
pasak visy apklausty penitencines 
sistemos eksperty, kolonijos jaunimo 
(18-29 m.) veiksmai agresyvesni negu 
vyresnio amiiaus nuteistqjy; 
vyresnio amiiaus nuteistieji, kuri y 
penitencinj recidyvq sudaro daugiau 
L '  
negu trys kartai, yra praradq socialinius 
iyjius, t.y. dauguma jy neturi s'eimy, yra 
praradq darbinius jgfidiius, o vidine 
t kolonijos tvarka ir bzidas atpratina juos 
gyventi laisveje. Laisve jy sqmoneje 
praranda reikSmq, kadangi laisveje jiems 
iigyventi darosi sunkiau negu kolonijoje. 
Tokie asmenys taip pat praranda ir 
atsakomybes jausmq. 
Apibendrinant niiteistqjy elgesio kolonijose 
analizq, kuri buvo atlikta iiskiriant du esminius 
kriterijus - amiiy irpenitencinio recidyvo atvejus, 
- galima teigti, jog dauguma pakartotinai 
nuteistyjy asmeny jau yra pastoviis kriminalines 
justiciios sistemos klientai. Akivaizdu, jog 
jkalinimo jstaigose vyksta individo keitimasis, 
e 
tatiau ne toks, kurj numato reabilitacijos ir 
resocializacijos teorijos. Sio skyriaus pradiioje 
atliktas nuteistqjy isskyrimas i konformistus ir 
maigtininkus parode, jog skiriasi tik veiksniai 
atsiZvelgiant i nuteistqjy amiiaus ir penitencinio 
recidyvo karty kriterijy. Sie veiksniai daro jtakq 
faktiniam recidyvui, tatiau tiek pirmieji, tiek 
antrieji pakartotinai patenka j kriminalines 
justicijos sistemq. . 
Laisves atemimo bausmes samprata 
ir paskirtis 
Pagal bausmes paskirtj teisineje literaturoje 
yra skiriamos atpildo, jbauginimo, galimybes 
padaryti nusikaltimq atemimo ir reabilitacijos 
teorijos. Lietuvos baudiiamoji politika, 
skirtingai negu dauguma Vakary Europos 
valstybiy, kuriose baudiiamoji politika 
orientuota j reabilitacijos teorijq, yra orientuota 
j jbauginimo ir galimybes padaryti nusikaltimq 
atemimo teorijas. (Baudiiamoji teise, 1998, p. 
343.) 
Nuteistqjy paklusimq reglamentuoja atskiri 
pataisos darby jstaigy vidaus tvarkos laikinyjy 
taisykliy skyriai, pvz., pataisos darby jstaigy 
administracijos ir nuteistyjy santykiy 
nustatymas. "Nuteistieji privalo: 
grieitai laikytis vidaus tvarkos taisykliy 
ir dienotvarkes; 
besqlygiskai vykdyti teisetus 
administracijos nurodymus; 
sveikinti sutikus pataisos darby jstaigos 
darbuotojq ar kitq pareigiinq bei, jiems 
priejus, atsistoti" (Pataisos darby jstaigy 
vidaus tvarkos laikinosios taisykles, 1997, 
p.16). 
Tokie yra trumpi samprotavimai apie laisves 
atemimo bausmes funkcijas remiantis teorija bei 
teisiniais dokumentais. Tolimesniame skyriuje 
bus analizuojama laisves atemimo bausme 
remiantis penitencines sistemos eksperty bei 
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nuteistyjy nuomonemis, kadangi atliekant 
anketinq apklausq bei lankantis jkalinimo 
jstaigose buvo pastebeta, jog vidine kolonijy 
tvarka yra grindiiama ne tik LR Vidaus reikaly 
ministerijos nustatytomis Pataisos darby jstaigy 
vidaus tvarkos laikinosiomis taisyklemis, bet ir 
paCiy dirbanCiyjy laisves atemimo bausmes 
atlikimo suvokimu, asmeninemis prieiiiiros ir 
kontroles interpretacijomis. 
Penitencines sis temos eksperty 
nuomone 
Kaip jau mineta,  visiikq nuteistyjy 
paklusimq administracijai garantuoja pataisos 
darby jstaigy vidaus tvarkos laikinosios 
taisykles. Baudimas, kuris naudojamas po to, kai 
asmuo nevykdo nurodyty taisykliy, dainiausiai 
priklauso ir nuo administracijos sprendimy. 
Todel svarbu iSsiaiSkinti, kaip asmenys dirbantys 
kolonijose szcpranta bausmes atlikimq kolonijoje, 
nes nuo to gali priklausyti nuteistyjy gyvenimas 
jkalinimo jstaigose. 
Atsiivelgiant 4 tai, tyrineta dirbantiqjy 
kolonijose nuomone apie laisves atemimo 
bausmes funkcijas. Kaip jau mineta, Si nuomone 
yra labai svarbi, nes tai, kaip laisves atemimo 
bausmes reikimq a r  "pataisymq" suvokia 
kontrolieriai ir aukitesnio laipsnio pareigiinai, 
administracijos atstovai, kurie priima 
sprendimus, t.y. turi nuteistqjq kontroles galiq 
kolonijoje, priklauso laisves atemimo bausmes 
atlikimas bei resocializacijos galimybes. 
Penitencines sistemos atstovy nuomone apie 
laisves atemimo bausmes paskirtj: 
"Juk bausme yra imogaus izoliacija nuo 
pakartotino nusikaltimo. Bet kaip peraukleti 
asmenj, kuris jau yra susiformavqs, jis jau yra 
suaugqs imogus. zmogus turi savo jproCius, 
savo gyvenimo biidq ir jj peraukleti  yra 
ne jmanoma". 
"Kalejimas kaip gqsdinimo fiinkcija jau 
atgyveno. ~ m o n e s  nebijo kalejimo. Na o apie 
auklejimq, aiSku a i  nekalbesiu, kadangi Cia nei 
vieno neiiauklejo, tikrai ne" . 
"Man atrodo, jog jau daug leidiiama, na 
aiiku, uitektinai palikta vietos ir galios 
administracijai, kad susitvarkyti su nuteistuoju. 
Sprendiiant del lygtinio paleidimo < ... > ir dar 
kitokie jvairiis budai, kad juos valdyti. ~ i n o m a  
baime daug kq reiSkia, jeigu jie nebijo, tai jie 
nesuvaldomi" . I 
"Ta bausme tik izoliuoja nuo visuomenes 
kaikokiam laikotarpiui, kad imogus toliau 
negalety vykdyti kaikokiy blogy veiksmy tam 
tikrq laikotarpj. <... > Dabar yra maiiart 
naudojama prievarta prieS nuteistuosius. 
Sovietiniais laikais buvo naudojama didele 
prievarta ". 
"Bazcsmes turi bziti grieitesnes, gal ne 
didesnes, bet grieitesnes. Biitent Siose 
kolonijose (kaip miisy - gr ie i to  re i imo 
kolonijoje), Sito grieitumo nebeszjauc'ia. Taigi 
praktiikai mes su tokia bausmiy praktika 
atpratinome imogy gyventi laisveje". 
"Na, tie, kurie du tris kartus yra atsedejje, 
nebijo kalejimo. Va Cia yra baisiausia. Reikia, 
kad jis iSejqs atsiiegnoty ir sakyty - aCiii 
nenoriu". 
"Na Cia yra pataisos darbq kolonija, tai lyg 
ir turetq kaikq pakeisti, bet iS esmes Cia nieko 
nekeitia. Nes Cia yra prievarta, o kq prievarta 
pakeisi. Taip, Cia yra izoliacija, o tai kaip imogus 
gali pasikeisti ar grjiti j visuomenq, kuomet jis 
yra penkis ar daugiau metq izoliuojamas nuo 
jos". 
Nuomone apie kolonijos vidaus taisykles: 
"sugrieitinfiau nztobaridas nuteistiesiems, tegu 
atgailauja". Nuomone apie laisves atemimo 
bausmje: "na, dabar tai per maiai skiria. 100% 
reikia visus bausti, tegu sedi". "Kurie jau treiiq, 
ketvirtq kartq, tai galima, kad jie irgrieic'iau biitq 
baudiiami. < . . . > [kalinimas tziri bCti griei- 
tesnis ". 
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Nuteistlljg nuomone 
Atliekant nuteistqju anketinq apklausq, laisves atemimas kaip bausme neatlieka nei 
buvo igvardintos LR BK fiksuojamos vienos iS BK paminety funkcijy. Ketvirtadalis 
kriminalines bausmes funkcijos (kriminalines respondenty paminejo, jog laisves atemimas 
bausmes paskirtis). Informanty buvo papraiyta siekia, kad asmenys, atlike bausmq, laikytysi 
paiymeti, kuriq iS Siy pateikty bausmes funkcijy valstybeje galiojantiy jstatym y ir- nedaryty 
laisves atemimo bausme atlieka stipriausiai. nusikaltimy (ir. 3 grafikq). 
Paradoksalu yra tai, jog beveik 34% atsake, jog 
3 grafikas 
Nuteistqjg nuomone apie laisves atemimo bausmes paskirti (%) 
Visai neatlieka 
Siekia, kad asmenys daugiau nenusikalsty 
Atima ir apriboja galimybes daryti naujus 
nusikaltimus 
Nubaudiia nusikaltimq padariusi asmeni 
Sulaiko asmenis nuo nusikaltimy padarymo 
Atliekant duomeny analize paaiSkejo, jog 
laisves atemimo bausmes funkcijy vertinimas 
priklauso nuo nuteistqjy amiiaus, iisimoks- 
linimo bei penitencinio recidyvo dainumo. 
Paiymetina, kad ba~idimofunkcijq labiausiai 
akcentavo tiek jarinimas (iki 21 m. - 29.4%), 
tiek vyresnio amiialis nriteistieji (50-59 m. - 
37.5%). Tai, kad laisves atemimas neatlieka LR 
BK nurodytos kriminalines bausmes paskirties, 
paiymejo vidutinio amiiaus asmenys (21-29 m.- 
33%, 30-39 m. - 36.9%, 40-49 m. - 35.2%). 
Prevencijos funkcijos reikimingumas 
priklause nuo nuteistyjy amiiaus: kuo vyresnis 
respondentas, tuo retiau, jo manymu, laisves 
atemimas sulaiko asmenis nuo nusikaltimo 
padarymo. 
Be to, informanty atsakymai i minetq 
klausimq del laisves atemimo bausmes 
bei penitencinio recidyvo dainumq. Paiymetini 
esminiai skirtumai del Siy atsakymo varianty: 
kuo iemesnis iisimokslinimas, tuo 
dainiau buvo pasirinktas atsakymas, kad 
laisves atemimo barrsme sulaiko asmenis nuo 
nusikaltim y padaiymo; 
kuo nuteistqjy aufitesnis 
iisimokslinimas, tuo dainiau buvo 
renkamasi atsakymo variantq, kuris rode, 
jog Iaisvb atemimas neatlieka LR BK 
nurodyty kriminalines bausmes funkcijy; 
kuo didesnis penitencinis recidyvas, tuo 
dainiau nuteistieji mano, jog laisves 
atemimo bausmes nubaudiia nrrsikaltimq 
padariusj asment (ir. 4 grafikq), kita vertus, 
tuo reci'ar~ mano, kad siekia, jog asmenys, 
atlike barismq, laikytysi valstybeje galiojantiy 
Btatymy ir nedaiyty narcjy nusikaltimy. 
paskirties skyresi pagal jy iSsimokslinimo lygmenj 
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4 grafikas 
LaisvCs atCmimo bausmCs paskirtis - 
nubausti nusikaltimq padariusj asmenj (%) 
Antrq Trefiq Ketvirtq Penktq ~ e i t q  
I3 Kelintq kartq lankosi kolonijoje 
Apibendrinant ir penitencines sistemos 
eksperty,  ir  nuteistyjy nuomones,  reikia 
paiymeti, jog penitencines sistemos ekspertai 
dainiausiai paminejo Sias laisves atemimo 
bausmes funkcijas: 
baudimo; 
izoliacijos. 
Nuteistyjy nuomon i  beveik sutapo su 
ankitiau apibudinta eksperty nuomone. Ypat 
"patyrq nuteistieji", t.y. vyresnio amiiaus bei tie, 
kurie kolonijoje lankosi jau daugiau nei tretiq 
kartq, tvirtino apie nubaudimq, izoliacijq ir Sios 
bausmes padar in j  - sunky jsijungimq i 
visuomenq. 
Svarbu paiymeti, jog interviu atskleide 
nuomoniy skirtumq de l  laisves a temimo 
bausmes taikymo ta rp  jkalinimo jstaigose 
dirbantiy pareigiiny pagal jy uiimamaspareigas: 
aukitesnes pareigas uiimantys 
pareigiinai (kolonijos administracijos 
atstovai, reiimo ir auklejamosios dalies 
viriininkai, biiriy virSininkai ir kt.) turi 
iymiai humaniikesnjpoiizi i laisves 
atemimo bausmes taikymq bei atlikimq 
negu iemesnio rango pareigiinai. Jy 
nuomone dainai buvo grindiiama 
uisienio Saliy pavyzdiiais, kalbeta apie 
poky@ galimybes penitencineje 
sistemoje; 
tatiau kolonijose dirbantiy kontrolieriy 
sqmoneje laisves atemimo bausme 
dainiausiai asocijuodavosi su nuteistqjy 
prieiiiiros, kontroles, valdymo, kartais ir 
prievartos, elementais. 
Todel galima daryti prielaidq,  jog 
nepakankama kontrolieriy profesink 
kvalifikacija gali biiti vienas iS Siandienines 
Lietuvos penitencines sistemos neefektyvumo 
veiksniy, kadangi kol nera realios kompleksines 
resocializacijos taikymo penitencineje sistemoje 
programos, to1 asmenys, esantys artiausiai 
nuteistqjy, t.y. kontrolieriai, o taip pat biiriy 
virSininkai, formuoja praktinq laisves atemimo 
bausmes vykdymo ideologijq, kuri Siandien 
greitiau jkiinija individy kontroles, o ne jy 
keitimosi tikslq. 
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Resocializacijos galimybks Lietuvos penitencine sisternq. Kiekvienas 
jkalinimo jstaigose teiginys buvo vertinamas atskirai. Dainiausiai 
respondentai rinkosi Siuos atsakymus (ir. 5 
Veiksniai, silpninantvs resocializaciios grafikq): 
galimvbes jkalinimo jstaigose gerinti nuteistyjy gyvenimo sqlygas 
kolonijose; 
Kolonijos subkultiira dainiau taikyti pinigines baudas, 
Atliekant apklausq nuteistieji paiymejo tai, vieiuosius darbus negu laisves atemimq. 
kas, jy nuomone, yra svarbiausia reformuojant 
5 grafikas 
Vykdant Lietuvos penitencines sistemos reformq svarbiausia (%) 
Panaikinti nuteistqjq hierachijq 
Daugiau demesio skirti nusikaltimq 
sqlygq panaikinimui 
Dainiau taikyti pin. baudas, vieS. darbus 
negu laisves at. 
Kelti aptarnaujanEio personalo kvalifikacijq 
Gerinti nuteistqjq gyvenimo sqlygas 
Atliekant duomeny analize paaiSkejo, jog 
reformuojant penitencine sistemq: 
dideja noras gerinti nuteistqjy gyvenirno 
sqlygas (atitinkamai augant penitencinio 
recidyvo atvejams); 
geresniy gyvenirno reikalauja asmenys, 
nuteisti u i  nusikaltimus asmens sveikatai 
ir gyvybei, bei asrnenys, kuriy bausmes 
terrninas yra nuo 3 iki 5 mety ir nuo 5 iki 
10 mety. Taip pat asmenys, kurie norety 
dirbti kolonijoje; 
tobulinti aptarnaujanCio personalo 
kvalifikacijq biity linke asrnenys, kurie 
lankesi nepilnarneCiy kolonijoje, bei 
asmenys, neturintys darbo kolonijoje, 
taCiau norintys dirb ti; 
panaikinti nuteistyjy hierarchijq 
labiausiai norety asmenys, kurie lankesi 
nepilnameCiy kolonijoje, ir asrnenys, 
kuriy bausrnes terminas didesnis negu 5 
rnetai laisves aternimo, bei asrnenys, 
kurie neturi darbo kolonijoje, taEiau nori 
dirbti; 
daugiau dernesio skirti nusikaltirny 
prevencijai labiausiai norety asrnenys, 
neturintys darbo kolonijoje, taCiau 
norintys dirbti. 
AukSCiau pateikti teiginiai leidiia daryti 
iSvadq, jog kai kuriems imonerns, tiksliau 
kalbant, - a) asmenims, neturintierns darbo, bet 
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norintiems dirbti; b) asmenims, kurie lankesi 
nepi lnametiy kolonijoje; c) asmenims, 
nuteistiems u i  nusikaltimus asmens sveikatai ir 
gyvybei (tai imones,  kurie yra maiiausiai 
gerbiami kolonijose) - neraiytos jkalinimo 
jstaigy taisykles apsunkina gyvenimo kolonijoje 
sqlygas bei individo keitimosi galimybq pakeitia 
kontrole bei kova u i  biivj. 0 tai yra faktas, 
silpninantis penitencines sistemos 
resocializacijos galimybes. 
-. 
Izoliacija, nusikakilio etiketi, susilpnijq 
darbiniai jgiidiiai 
Siekiant iSsiaiSkinti Siy dieny Lietuvos 
penitencines sistemos resocializacijos galimybes 
nutiestiesiems buvo pateiktas klausimas: "ar 
manote, jog Siuo metu reformuojama Lietuvos 
kalejimy sistema yra pajegi atstatyti jkalinimo 
vietoje esanc'ios imogaus sugebejimq gyventi 
laisveje?". Daugiau negu puse respondenty 
pasirinko atsakymq - "ne, bet tikiu, kad ateityje 
jmanoma", kiti atsakymo variantai buvo 
pasirinkti Sitaip (ir. 6 grafikq): 
6 grafikas 
Resocializacijos galimybks Lietuvos penitencineje sistemoje (%) 
Galima IS dalies galima Ne, bet tikiu, kad Ne, tai nejmanoma 
ateityje tai jmanoma 
Akivaizdu, jog nuteistieji nemano, jog respondenty, kurie mano, kad Siuo metu 
jkalinimo vietose gali biiti atstatomas Lietuvos penitencines sistema nera pajegi 
sugebejimas gyventi laisveje, atvirkitiai, tiek atstatyti nuteistojo sugebejimq gyventi 
kalbant su nuteistaisiais, tiek interviu su laisveje, bet ateityje tai jmanoma, 3 
ekspertais parode, jog imogus, praleidqs padarytas pakartotinas nusikaltimas 4 
jkalinimo jstaigoje tris ir daugiau mety,  buvo nulemtas Siy faktoriy: 
pripranta prie esamos tvarkos ir taisykliy, - kalejimy sistemos uidarumo (56%); 
daugelis jy praranda darbinius igiidiius, Seimq, - valstybes nepajegumo pasiriipinti iS 
artimuosius bei sqsajas su iioriniu pasauliu. laisves atemimo vietos iSejusiais 
Kadangi pastarasis deSimtmetis Lietuvoje buvo asmenimis (50.9%); 
susijqs su gausiais pokyCiais jvairiose - sunkumo susirasti darbq (60.3%); 
visuomeninio gyvenimo sferose, tai nuteistieji respondenty, kurie mano, kad Siuo metu 
labai greitai "atsilikdavo" nuo naujoviy bei Lietuvospenitencines sistema ii  viso nera 
jgydavo baimes jausmq laisves ativilgiu. pajegi atstatyti nuteistojo sugebejimq 
Analizuojant duomenis didi iausia  gyventi laisveje, padarytas pakartotinas - 
priklausomybe pastebeta tarp atsakymo del nusikaltimas buvo nulemtas Siy faktoriy: 
resocializacijos galimybiy nebuvimo bei kai - kalejimy sisternos uidarumo (53.7%); 
kuriy veiksniy, turejusiy jtakos pakartotinam - valstybes nepajegumo pasiriipinti iS 
nusikaltimo padarymui: laisves atemimo vietos iSejusiais 
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asmenimis (48.8%); 
- sunkumo susirasti darbq (61%); 
Remiantis Siais duomenimis galima daryti 
iSvadq, jog nuteistieji jvardija Sias esmines 
problemas, susijusias su jkalinimu: 
stipriq izoliacijq nuo visuomenes; 
nepakankamas socialines garantijas bei 
socialine paramq asmenims, iiejusiems iS 
jkalinimo jstaigy; 
tai, jog nusikaltelio etikete bei prarasti 
ar susilpnejq. darbo jgudiiai apsunkina 
darbo susiradimo galimybes. 
~ i o s  problemos silpnina socialinj jsijungimq 
j visuomene bei apsunkina jkalinimo jstaigy 
resocializacijos galimybes. 
Paminetos problemos yra skiriamos ne tik 
penitencinei sistemai, bet ir socialines apsaugos 
institucijoms bei tamyboms, darbo birioms bei 
jstatymy leidiiamajai ir vykdomajai valdiioms, 
o taip pat i iniasklaidai - turint galvoje 
nusikaltelio stereotipo formavimq. 
Veiksniai, stiprinantys resocializacijos 
galimybes jkalinimo jstaigose 
Paleidimas is' jkalinirno vie& 
savaitgaliais 
Kalbant apie reguliarauspaleidimo namus 
savaitgaliais a r  atskiromis dienomis atvejus 
(norint, jog tkalinimo vietoje esantis imogus 
nebiitlj visis'kai atitriikqs nuo visuomeninio 
gyvenimo), kurie taikomi Skandinavijos Salyse 
ir galbiit galety biiti pritaikyti Lietuvoje (siekiant 
sumaiint i  jkalinimo jstaigy uidarumq),  
informanty nuomone pasiskirste Sitaip: 90% 
respondenty pritare minetam paleidimui i 
namus, apie 8% pritare iS dalies ir tik 2% turejo 
neigiamq nuomone. ,- 
Paklausti apie nusikaltimo tikimybe, kuomet 
imogus biity paleistas iS jkalinimo vietos savait- 
galiui ar kelioms dienoms namo, daugiau nei 
trei-dalis tvirtino (32.1%), jog nepadarytq 
nusikaltimo. 
Reikia paiymeti, jog tik 4.3% respondenty 
paiymejo, jog jiems yra nesvarbi arba visai 
nesvarbi lygtinio paleidimo iS laisves atemimo 
vietos galimybe, o didele dauguma nuteistyjy 
Siq galimybe jvardija kaip jiems svarbiq (18.8%) 
ir labai svarbiq (76.9%). 
Galima daryti prielaidq, jog penitencines 
sistemos uidarumas galety bdti sumaiinamas 
minetli veiksmz~ (paleidimo savaitgaliams namo 
taikymo a r  lygtiniopaleidimo dainesnio taikymo) 
deka, tai-iau prieS tai svarbu detaliau iitirti 
nuteistojo asmenybq. bei numatyti nusikaltimo 
padarymo prevencijos priemones. 
Pasak nuteistyjy, jkalinimo jstaigy sistemos 
uidarumas gali biiti suprantamas ir kaip stoka: 
imogiSkumo, kaip teigia 71% nuteistyjy, 
artimyjy, kaip teigia 66% nuteistyjy, 
Pasak jy, atsakiusieji Sitaip pakartotinai 
atsirado kolonijoje del uidaros  kalejimy 
sistemos. Todel Seima ir artimieji kaip vienas iS 
esminiy veiksniy, darantiy jtakq sekmingai 
nuteistyjy resocializacijai, bus plai-iau 
nagrinejami tolesniame skyriuje. 
~ e i r n a  ir darbas 
Remiantis anketines apklausos duomenimis, 
galima skirti du esminius veiksnius, kuriy 
sustiprinimo ir jtvirtinimo deka, esant sudetingai 
ekonominei bei politinei situacijai Lietuvoje, 
biity galima kalbeti apie resocializacijos 
uiuomazgas jkalinimo jstaigose: 
~ e i m a ;  
Darbas. 
Sie veiksniai buvo iSskirti remiantis 
nuteistyjy atsakymais del socialines kontroles 
formy efektyvumo, realios paramos suteikimo, 
pasitikejimo bei faktoriais, darantiais jtakq 
respondenty penitenciniam recidyvui. \ Seima (Sj atsakymq pasirinko 37.3% visy 
nuteistyjy) ir darbas (Sj atsakymq pasirinko 
23.8% visy nuteistyjy) buvo pamineti kaip vieni 
iS stipriausiy veiksniy, galini-iy sulaikyti nuo 
nusikaltimo padarymo (ir. 7 grafikq). 
Deviantinio elgesio sociologija 
Veiksniai, galintys sulaikyti nud nusikaltimo padarymo (%) 
' - 
Kita 
Darbas 
Pajuoka, apkalbos 
Morale, paprotiai 
Laisvks atemimas 
Ekonominks baudos 
seima taip pat yra institutas, kuris 
suteikia didiiausiq paramq iSejusiems iS 
jkalinimo viety. Net 71% respondenty 
paminejo, jog pirmq kartq iSejus iS 
jkalinimo vietos didiiausios paramos 
susilauke iS Seimos. 27% - nesulauke 
jokios paramos, 44% - iS draugy, 
likusieji - iS jvairiy nevalstybiniy labdaros 
organizacijy: valstybes, bainycios, 
socialiniy darbuotojy (procentas yra 
didesnis negu 100, kadangi 
buvo galimi keli atsakymo variantai); 
66.7% nuteistqjy laisves atemimo vietoje 
labiausiai pasigenda artimqjy ir Seimos; 
83% respondenty iSejq j laisvq pirmiausia 
noretq s~isigrqiinti artimuosius ir Seimq; 
65.4% asmeny paiymejo, jog dainesni 
pasimatymai su artimaisiais galety 
palengvinti gyvenimq bei prisitaikymq I 
laisveje; 
60.7% pakartotinai atsirado kolonijoje 
del sunkumo susirasti darbq; 
73.4% nedirbantiyjy kolonijoje noretq 
dirbti; 
73% respondenty pirmiausia iSejq laisvq 
norety susirasti darbq; 
46.9% paiymejo, jog darbas laisves 
atemimo vietoje galety palengvinti 
gyvenimq bei prisitaikymq laisveje. 
(*kiekvienas galimas pasirinkimas buvo 
vertinamas atskirai, todel bendra atsakymy 
suma nesudaro 100%) 
Penitencines sistemos ekspertai taip pat 
paiymejo Seimos, o ypai: darbo bei gyvenamojo 
ploto suteikimo svarbq siekiant palengvinti laisves 
atemimo bausmes atlikimq bei prisitaikymq 
visuomeneje: "tie, kurie turi Seimas, tai kitaso 
reikalas. Jei Seima juo riipinasi, tai ir imogui 
yra del ko gyventi, jis stengiasi, nipinasi, galvoja 
apie tai, kaippinigq uidirbti; ne tai, kad nueina 
parduotuvq ir praleidiia visus". "Nuteistyjy 
gyvenimq kolonijoje dainiausiai palengvina 
turbiit ieimos nariai, svarbu, kad jie riipinasi 
nuteistaisiais". 
Taigi socialiniy rySiy bei darbiniy igzidiiy 
palaikymo skatinimas galety buti atraminiai 
taSkai pradedant  vykdyti resocializacijos 
program4 jkalinimo jstaigose. 
Dcviant inio elgesio sociologija 
Apibendrinimai 
Straipsnio pradiioje iikeltos problemos 
buvo pagrjstos sociologinio tyrimo duomenimis 
ir suformuluotais teiginiais, kuriuos biity 
galima glaustai apibiidinti: 
Nepilnametiy kolonija daro itakq 
pakartotiniam asmeny atsiradimui 
jkalinimo jstaigoje. Tyrimo rezultatai 
parode, jog kas tretias asmuo, kuris 
lankesi nepilnametiy kolonijoje, savo 
nusikalteliSkq karjerq jau tesia grieito 
reiimo kolonijose. Be to, remiantis 
tyrimo rezultatais paiymetina, jog 
nepilnametio patekimas j auklejamqjy 
darby kolonijq rod0 tai, kad Sie jauni 
asmenys retiau nei kiti nuteistieji szrkzrria 
Seimas, &ja iemesnj iisimokslinimq arba 
tik jo pradmenis, neturi profesijos, o tuo 
paCiu ir darbines patirties, Sitaip 
apsunkindami isidarbinimo procesq 
laisveje. Todel galima daryti prielaidq, jog 
asmuo, kuris lankesi nepilnametiy 
kolonijoje, turi daugiau Sansy pakliiiti j 
penitencine sistemq negu kiti nuteistieji. 
[kalinimas daro itakq pakartotiny 
nusikaltimy darymui. ~j teiginj patvirtino 
nuteistqjy elgesio pokytiy kolonijose 
analize bei vertybiy kaitos visuomeneje 
analize. Esminiai dalykai, kurie visa tai 
pagrindiia: socialiniy @ill bei darbiniy , 
jgcdiiy praradimas, sustiprijqs jaunimo 
agresyvumas (tarp jaunimo), susilpnejqs 
realybes (esamos visuomenines situacijos) 
suvokimas bei visiikas prisitaikymas 
kolonijoje, virstantis baime iieiti j laisvq. 
Nedarbas ir sunkumai, kuriuos patiria 
buvq kaliniai, noredami susirasti darbq, 
yra pagrindinispakartotinus nusikaltimus 
skatinantis veiksnys. 
Seimos parama ir uiimtumas laisves 
atemimo vietose yra esminiai dalykai, 
padedantys iigyventi kolonijoje bei 
lengvinantys socialinj jsijungimq j 
visuomenq. 
Sociologinis tyrimas taip pat atskleide Siuos 
svarbius dalykus: 
Vienas iS transformacijos laikotarpi 
iggyvenantiy valstybiy bruoiy - vertybiy 
kaita viszromeneje. Reikia paiymeti, kad 
Lietuvoje pastaruoju deSimtmei:iu ypai: 
iSaugo turto kaip vertybes pripaiinimas. 
Todel buvo patvirtinta prielaida, jog 
materialiniy vertybiy siekimas yra vienas 
iS esminiy veiksniy, daranziy itakq 
nusikaltimy padarymui. Kaip parode 
tyrimo rezultatai, daugiau nei tretdalis 
nuteistqjq padare nusikaltimus del 
sunkios materialines padeties. 
Nusikaltimus del ekonominiy paskaty 
dainiausiai jvykde pakurtotinai nusikaltq 
asmenys (del jy poreikiy bei galimybiy 
neatitikimo). Kita grupe - tai jaunimas 
(18-29 m.), kurio nusikaltimo padarymo 
motyvas (3 kartus dainiau nei vyresniy 
asmeny) -gyventi taip, kuipgyvena tzrrtingi 
imones. 
Tiek penitencines sistemos eksperty, tiek 
nuteistyjy nuomones sutapo, jog laisves 
atemimo bausme Siandien atlieka 
izoliacijos bei nubaudimo funkcijas, kuriy 
pasekme - sunki integracija bei 
adaptacija visuomeneje. 
1 
Remiantis atliktais kiekybiniais ir  
kokybiniais sociologiniais tyrimais buvo 
, identifikuotos Sios pagrindines "kliiitysyy, 
silpninanzios resocializacijos galimybes Lietuvos 
jkalinimo jstaigose, apsunkinantios socialine 
adaptacijq visuomeneje bei daranEios jtakq 
Deviantinio elgesio sociologija 
penitenciniam recidyvui: 
vyraujanti individy kontrolis ideologija; 
priiiiiretojy (kontrolieriy) sqmoneje 
gliidinti "grieitos" ir "sunkios" bausmb 
samprata; 
subkultiiros egzistavimas kolonijoje; 
jkalinimo jstaigy uidarumas; 
po bausmes atlikimo atsirandanti ,\, 
nusikaltelio etiketi, labai apsunkinanti 
jsidarbinimo galimybes; 
nedarbo problema jkalinimo jstaigose; 
Sitaip skatinamas nuteistqjy pasyvumas 
bei atsakomybes jausmo praradimas; 
imoniq perpildymas jkalinimo jstaigose; 
materialiniai sunkumai. 
Baigiant reikia paiymeti, jog Siartdieninb 
Lietuvos jkalinimo jstaigos neatlieka nuteistltjy 
resocializacijos funkcijos. Tatiau kaip parode 
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